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RIJEČ UREDNICE
Zahvaljujem svima koji su mi iskazali povjerenje i izabrali me za novu glavnu i od-
govornu urednicu časopisa Društvena istraživanja. Uloga toga časopisa u promicanju
društvenih i humanističkih znanosti u 25 godina postojanja te vrsnoća i ugled obvezuju
me na predan rad kako bi časopis i dalje bio privlačan i autorima i čitateljima. To, da-
kako, neće bit lak zadatak, s obzirom na to da je prethodno uredništvo pod vodstvom
dr. sc. Renate Franc u proteklom osmogodišnjem razdoblju dovelo funkcioniranje
časopisa na visoku razinu profesionalnosti i transparentnosti u skladu s najboljim među-
narodnim praksama. Uvođenje digitalnog identifikacijskog broja za znanstvene ra-
dove, provjera autentičnosti rukopisa, elektroničko uređivanje časopisa sustavom ot-
vorenoga časopisa samo su neki primjeri ustrajna rada prethodnog uredništva koji su
u velikoj mjeri pridonijeli uspješnoj proslavi 25. godišnjice izlaženja časopisa u 2016.
godini.
Na meni je odgovorna i zahtjevna dužnost na daljnjem promicanju međunarodne pre-
poznatljivosti i kvalitete časopisa u izrazito kompetitivnom okruženju, koje svake
godine bilježi sve veći broj časopisa i čija brojnost nameće sve kompleksnije kvantita-
tivne i kvalitativne kriterije prosudbe o njihovoj kvaliteti.
Stoga mi je jedan od važnijih ciljeva postići što veću čitanost i citiranost objavljenih
radova te tako osigurati zadovoljavajući status na ljestvici važnosti i utjecaja u odnosu
na druge časopise iz domene društvenih istraživanja. Drugi, ne manje važni, zadaci
odnose se na:
• daljnju regulaciju postupaka u prijavi, praćenju i recenziji radova te u samoj
pripremi radova od strane autora prema međunarodnim standardima i najboljim
praksama
• promicanje učinkovitosti i profesionalnost u recenzentskom postupku te skraći-
vanje vremena od zaprimanja rada do njegova publiciranja
• stalno praćenje novih tehnologija u suvremenom znanstvenom izdavaštvu i njiho-
vu primjenu kako bi se omogućila veća otvorenost časopisa i vidljivost radova kroz
sofisticirane metode pretraživanja i razmjene podataka
• stalno unapređenje časopisa s članovima uredništva prema zajedničkim spozna-
jama i prijedlozima.
Časopis Društvena istraživanja utjecao je u proteklih 25 godina ne samo na promi-
canje društvenih znanosti nego i na promišljanje društveno relevantnih tema objav-
ljivanjem i diseminacijom rezultata istraživanja te kroz recenzentske postupke koji
su jačali kritičko razmišljanje i znanstvene prosudbe. Imao je, isto tako, ključnu ulogu
u procjeni kvalitete znanstvenih istraživanja, ponajprije domaćih autora. Privlačenje
vrsnih znanstvenika i kvalitetnih radova koji su zanimljivi i znanstveno relevantni
podjednako za domaću i svjetsku akademsku zajednicu te koji podižu međunarodnu
vidljivost časopisa najveći je izazov za svakoga glavnog urednika.
Stoga unaprijed zahvaljujem svim autorima koji će časopis Društvena istraživanja
odabrati za prezentiranje i diseminaciju svojih rezultata istraživanja. Vjerujem da
ćemo zajedničkim snagama jačati kvalitetu i ugled časopisa te se radujem budućoj
suradnji.
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